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実習受講者 43 名（男性：35 名、女性：10 名）とテ
ニス実習受講者 75 名（男性：49 名、女性：26 名）
に対して、運動種目に対するイメージ、共感性、社
会的スキルに関する質問紙調査を実施した。
質問紙調査：実習前（2019 年 4 月）と 90 分 /回、





















































































































































柔道実習（n＝ 43） テニス実習（n＝ 75）
r p r p
運動種目に対
するイメージ
スボーツ vs 多次元共感性尺度 被影響性 0.28 0.07 0.03 0.83
他者指向的反応 －0.25 0.11 0.58 ＜0.01 **
想像性 －0.20 0.20 0.27 0.02*
視点取得 －0.01 0.97 0.51 ＜0.01 **
自己指向的反応 0.14 0.39 0.25 0.03 *
社会的スキル －0.03 0.84 0.40 ＜0.01 **
格闘 vs 多次元共感性尺度 被影響性 0.04 0.81 －0.22 0.06
他者指向的反応 0.31 0.04 * －0.32 ＜0.01 **
想像性 －0.04 0.81 －0.09 0.46
視点取得 0.18 0.25 －0.21 0.06
自己指向的反応 0.12 0.43 －0.01 0.94
社会的スキル －0.04 0.79 －0.12 0.30
武道 vs 多次元共感性尺度 被影響性 －0.13 0.42 －0.21 0.07
他者指向的反応 0.05 0.77 －0.15 0.20
想像性 －0.14 0.35 －0.22 0.06
視点取得 0.26 0.10 －0.20 0.09
自己指向的反応 0.32 0.04 * 0.22 0.06
社会的スキル 0.10 0.51 0.00 0.98
静謐 vs 多次元共感性尺度 被影響性 0.16 0.31 －0.09 0.43
他者指向的反応 0.08 0.61 －0.28 0.01 *
想像性 0.15 0.33 －0.14 0.22
視点取得 0.23 0.13 －0.36 ＜0.01 **
自己指向的反応 0.31 0.04 * －0.10 0.39
社会的スキル 0.20 0.19 －0.08 0.50
清明 vs 多次元共感性尺度 被影響性 0.21 0.18 0.02 0.88
他者指向的反応 －0.12 0.44 0.46 ＜0.01 **
想像性 －0.13 0.41 0.28 0.02 *
視点取得 －0.10 0.54 0.46 ＜0.01 **
自己指向的反応 0.15 0.32 0.24 0.04 *
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　　　90 分 /回、6 回の柔道実習（A）およびテニス
実習（B）による社会的スキルの変化。平均値
±標準偏差。
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